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[摘 　要 ]“中西合璧”建筑是无锡传统民居中一个独特的组成部分 ,这类建筑将东方建筑的形态美与西方建筑的
技艺美结合在一起。文章基于对无锡地区上世纪二三十年代建造的“中西合璧”民居的调研 ,对其建筑细部的结构
和形式进行了整理和分析 ,无锡“中西合璧”建筑的发展变化是研究中国民居发展的极佳例证。
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Analysis of the Fusion of Chinese and Western Architectures
in Traditional Wuxi Blocks
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Abstract : The f usion of Chinese and Western architect ures is a very important part of t he
t raditional folks houses in Wuxi . It f used t he Chinese and Western art s , and also innovated
basing on t he t radition of China and t he technique and art of Western architect ures. The f usion of
Chinese and Western architect ures in Wuxi p rovides the valuable experience for analysis of t he
develop ment of Chinese folk houses.
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一、引言
无锡地处吴文化圈腹地 ,历史悠久 ,文化底蕴深厚 ,作
为京杭大运河的一个重要节点 ,历史上的无锡城商贾云集 ,
是江南重要的物品集散地之一。无锡“中西合璧”住宅的建




















分有三层 ,沿袭了一明两暗 ,一间两厢的格局 ,保留了传统民
居建筑中深宅大院的特点 ;纵向布局通常为两到三进 ,有一
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砖 ———作为一种过渡时期的媒介建筑材料 ,因其型质灵活 ,
可塑性强 ,而成为糅合中西结构的最佳选材 ,同时 ,能信手拈
来将同种材料塑造成不同风格的肌理 ,又表明了本土建筑
师们对建材高超的驾驭能力。
以张勃程住宅和杨藕芳祠为例 ,位于东大街 118 号的张
勃程住宅 ,原来是一所私人医院 ,该住宅两进五间 ,临街第一
进为西式两层小楼 ,是户主家人的住宅 ,第二进是三层传统
中式木雕楼 ,天井中有牌楼隔断 ,牌楼正反两面也是一中一




的砖坯 ,用“剔地起突”雕刻而成 ,起伏较大 ,线条流畅 ,雕工






















组成部分 ;同样 ,在中国传统建筑发展演变的漫长岁月中 ,
柱与柱础在建筑中兼具承重和装饰的作用。承重构建自不
必说 ,美化环境则有雕刻精美的柱础 ,挂有楹联的立柱 ,连
接着额枋和雀替的柱头构成了上、中、下立体装饰空间 ,他
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